














































































1. INLEDNING 1 
2. BAKGRUND 2 














5. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 14 

























8. SLUTDISKUSSION 39 
9. VIDARE FORSKNING 41 





































































































































































































































































































































































































































































































































































6.2 Material och urval 
Här	presenteras	val	av	tidsperiod,	tidningar,	artiklar	och	faser	samt	hur	vi	kom	fram	till	
detta	urval.		

































































































































































































































































































































































































































Figur 2. Antal artiklar med Anders Tegnell i  















































































































































































































































































































Figur 3. Antal artiklar med Anders Tegnell i 
Aftonbladet respektive Dagens Nyheter
















































































I N T E N S I V A  F A S E N D E S K A L E R A N D E  F A S E N S T I L L S A M M A  F A S E N E S K A L E R A N D E  F A S E N
Figur 3.  Hur frekvent Anders Tegnell  
förekommer i  rol len Pedagogen


















































































I N T E N S I V A  F A S E N D E S K A L E R A N D E  F A S E N S T I L L S A M M A  F A S E N E S K A L E R A N D E  F A S E N
Figur 4.  Hur ofta Anders Tegnell  
förekommer i  rol len Lotsen



















































































I N T E N S I V A  F A S E N D E S K A L E R A N D E  F A S E N S T I L L S A M M A  F A S E N E S K A L E R A N D E  F A S E N
Figur 5.  Hur ofta Anders Tegnell  
förekommer i  rol len Försvararen




















































































































I N T E N S I V A  F A S E N D E S K A L E R A N D E  F A S E N S T I L L S A M M A  F A S E N E S K A L E R A N D E  F A S E N
Figur 5.  Hur ofta Anders Tegnell  
förekommer i  rol len Privatpersonen



















































































































































































































































































































































































Artikel Tidning Rubrik Datum 
1	 Dagens	Nyheter	 Experten:	finns	en	anledning	att	tro	att	fallen	har	nått	toppen	 6/3	
2	 Aftonbladet	 Så	ska	smittan	stoppas	 6/3	
3	 Aftonbladet	 "Utsatt	för	en	hatkampanj"	 6/3	
4	 Aftonbladet	 "Jag	var	för	optimistisk"	 9/3	
5	 Aftonbladet	 Stänger	gränsen	 14/3	
6	 Dagens	Nyheter	 Statsepidemiolog:	Sverige	har	väldigt	svårt	att	acceptera	risker	 14/3	
7	 Aftonbladet	 Tvingas	skjutas	upp	till	i	sommar	 16/3	
8	 Aftonbladet	 Ilskan	efter	läkarlarmet	 19/3	
9	 Aftonbladet	 Rustar	för	katastrof	 20/3	
10	 Dagens	Nyheter	 "Kritiken	mot	Tegnell	har	varit	i	det	närmaste	ovärdig"	 21/3	
11	 Dagens	Nyheter	 Inga	planer	på	att	stänga	svenska	skidorter	inför	påskledigheten	 24/3	
12	 Aftonbladet	 "Han	säger	som	det	är"	 25/3	
13	 Dagens	Nyheter	 Sistaårseleverna	kan	få	komma	tillbaka	till	skolan	 27/3	
14	 Dagens	Nyheter	 "Uppgången	ser	inte	alls	ut	som	i	Spanien	eller	Italien"	 28/3	
15	 Aftonbladet	 -	Det	känns	hoppfullt	att	trenden	fortsätter	 28/3	
16	 Dagens	Nyheter	 Anders	Tegnell	skeptisk	till	att	försöka	spåra	smittan	med	appar	 30/3	
17	 Dagens	Nyheter	 Vem	är	tysken	som	ställer	Anders	Tegnell	mot	väggen?	 2/4	
18	 Dagens	Nyheter	 Tegnell:	smittspridningen	i	Europa	kan	ta	fart	igen	 6/4	




21	 Aftonbladet	 Svaret:	Två	skäl	att	fler	dör	i	Sverige	 8/4	
22	 Aftonbladet	 Trumps	attack:	Sverige	lider	 9/4	
23	 Dagens	Nyheter	 Tegnell	slår	tillbaka	mot	Trumps	kritik	 9/4	
24	 Dagens	Nyheter	 "Anders	Tegnell	har	blivit	en	James	Bond	i	svensk	byråkratversion"	 10/4	
	
	 46	
25	 Dagens	Nyheter	 Tegnell	ställer	sig	tveksam	till	grannländernas	siffror	 11/4	
26	 Aftonbladet	 "Vi	ser	ingen	inbromsning"	 11/4	
27	 Dagens	Nyheter	 Tegnell	tror	inte	på	teorin	om	60-årsfesten	som	"superspridare"	 12/4	
28	 Dagens	Nyheter	 Tegnell:	"Vi	har	misslyckats	med	att	skydda	våra	äldre"	 15/4	
29	 Aftonbladet	 Lena	Einhorn	till	attack	i	tv:	Är	livsfarligt	 15/4	
30	 Dagens	Nyheter	 Finlands	Anders	Tegnell:	"Vi	testar	redan	fler	än	Sydkorea"	 16/4	
31	 Dagens	Nyheter	 Utegångsförbudet	har	fått	motsatt	effekt	i	kåkstäderna	 20/4	
32	 Dagens	Nyheter	 Anders	Tengell:	Vi	får	oroande	rapporter	om	trängsel	i	utelivet	 21/4	
33	 Dagens	Nyheter	 Räknefel	i	FHM-rapport	-	drogs	in	och	ändrades	 23/4	
34	 Dagens	Nyheter	 Fler	män	än	kvinnor	behöver	intensivvård	 26/4	
35	 Dagens	Nyheter	 Tester	stoppades	för	att	underlätta	flödet	i	vårdkedjan	 29/4	
36	 Dagens	Nyheter	 "Det	stämmer	inte	att	blodtrycksmedicin	ökar	risken	för	covid-19"	 29/4	
37	 Dagens	Nyheter	 Vården	rustar	för	kraftigt	ökad	psykisk	ohälsa	i	pandemins	spår	 30/4	
38	 Aftonbladet	 "Ibland	missar	jag	att	tvätta	händerna"	 1/5	
39	 Aftonbladet	 Anders	Tegnell:	Inte	otroligt	att	smittan	kom	till	Sverige	tidigare	 6/5	
40	 Aftonbladet	 "Han	borde	få	munkavle"	 11/5	
41	 Dagens	Nyheter	 Anders	Wallensten:	Vi	vet	ännu	inte	vilken	strategi	som	är	bäst	 16/5	
42	 Aftonbladet	 AIK-bossen:	Nu	är	jag	och	Tegnell	i	varsin	ringhörna	 16/5	
43	 Dagens	Nyheter	 Kritiken	mot	FHM:	"Finns	en	nidbild	av	fotbollsfans"	 19/5	
44	 Dagens	Nyheter	 "Det	är	inte	svenskar	som	åker	till	Norge	som	tar	smittan	dit!	 19/5	
45	 Dagens	Nyheter	 Därför	har	barn	mindre	risk	att	blir	svårt	sjuka	 21/5	
46	 Aftonbladet	 Doldisen	som	för	idrottens	talan	mot	Tegnell	 22/5	
47	 Aftonbladet	 "Fruktansvärd	situation	vi	har	hamnat	i"	 24/5	
48	 Aftonbladet	 Tegnell	om	sitt	nya	kändisskap:	Absurt	 25/5	
49	 Aftonbladet	 Polisens	jakt	–	efter	dödshoten	 27/5	
50	 Aftonbladet	 "Hade	inte	valt	den	strategin"	 28/5	
51	 Dagens	Nyheter	 Mötet	mellan	musik	och	publik	inställt	i	sommar	 29/5	
52	 Aftonbladet	 "Vi	har	ändrat	vår	strategi"	 30/5	
53	 Dagens	Nyheter	 Tegnell:	Det	finns	saker	vi	hade	kunnat	göra	bättre	 4/6	
54	 Aftonbladet	 "Jag	känner	mig	som	en	slagpåse"	 4/6	




57	 Dagens	Nyheter	 "Man	har	underskattat	kraften	i	den	här	pandemin"	 8/6	
58	 Dagens	Nyheter	 Coronaviruset	skapar	smittoskräck	i	körvärlden	 17/6	
	
	 47	
59	 Dagens	Nyheter	 Tegnell	ser	att	immuniteten	ökar	 19/6	
60	 Aftonbladet	 Tegnell:	"Vi	kan	ha	passerat	toppen"	 19/6	
61	 Dagens	Nyheter	 "Undvik	fläktar	på	äldreboenden"	 23/6	




64	 Dagens	Nyheter	 FHM:	Så	kan	spridningen	av	coronaviruset	se	ut	nästa	år	 22/7	




67	 Dagens	Nyheter	 Myndigheterna	uppmanar	till	fortsatt	hemarbete	i	höst	 31/7	
68	 Aftonbladet	 Tummen	ner	från	Tegnell	 5/8	
69	 Dagens	Nyheter	 "Förvirrande	när	regler	ändras	fram	och	tillbaka"	 12/8	
70	 Aftonbladet	 Tegnell	raderade	massor	av	mejl	 14/8	




73	 Aftonbladet	 Tegnell:	Det	är	inte	en	tävling	 11/9	
74	 Dagens	Nyheter	 "Den	som	reser	i	Europa	måste	ha	stenkoll	på	lokala	restriktioner	 16/9	
75	 Dagens	Nyheter	 Tegnell:	Ett	orosmoment	att	alla	förkylda	inte	kan	testas	 18/9	
76	 Aftonbladet	 Därför	dog	så	många	av	corona	 18/9	
77	 Aftonbladet	 Tegnell:	Här	ökar	smittan	 23/9	




80	 Dagens	Nyheter	 Svenskt	kulturliv	lättat	efter	nytt	besked	om	500-gräns	 30/9	
81	 Dagens	Nyheter	 Det	här	får	du	göra	–	och	inte	göra	–	i	familjeisolering	 2/10	
82	 Aftonbladet	 Hotades	när	han	gav	Tegnell	kritik	 4/10	




85	 Dagens	Nyheter	 Strängare	råd	i	Uppsala	–	ser	en	dum	utveckling"	 21/10	
86	 Dagens	Nyheter	 Tegnell	inför	höstlovet:	Tänk	efter	om	du	verkligen	ska	resa	 24/10	
87	 Aftonbladet	 "Vi	är	nära	en	kritisk	punkt"	 28/10	
88	 Dagens	Nyheter	 Förtroendet	för	Tegnell	i	topp	när	smittan	ökar	 31/10	
89	 Aftonbladet	 Tegnell	varnades:	"Huvudlös	strategi"	 7/11	
90	 Dagens	Nyheter	 Anders	Tegnell:	"Det	är	svårt	att	säga	att	något	går	åt	rätt	håll"	 7/11	
	
	 48	
91	 Dagens	Nyheter	 Tegnell:	"Farligt	att	tro	att	munskydd	är	räddningen"	 9/11	
92	 Aftonbladet	 Viruskampen	trappas	upp	 13/11	
93	 Dagens	Nyheter	 Anders	Tegnell:	Reglering	av	resor	vid	jul	kommer	 13/11	
94	 Dagens	Nyheter	 Vårdchefer	kritiserar	FHM	för	misstag	om	andra	vågen	 14/11	
95	 Dagens	Nyheter	 "Våra	jurister	pratar	med	Regeringskansliet"	 18/11	
96	 Aftonbladet	 Ny	ljusning	–	smittan	på	väg	dämpas	 20/11	
97	 Dagens	Nyheter	 Antalet	covidpatienter	stiger	brant	 25/11	














































Personliga egenskaper  
16. Ålder:	Omnämns	ATs	ålder?	
17. Utseende:	Nämns	kläder	eller	yttre	attribut,	om	ja,	vad?	
18. Familjerelationer:	Nämns	någon	av	ATs	familjerelationer,	om	ja,	vem	eller	vilka?		
19. Stilfigurer:	Finns	metaforer	eller	liknelser	med	i	beskrivningen	av	AT,	om	ja,	
vilka?	
20. Karaktärer:	Finns	seriefigurer/sagofigurer/fantasifigurer/stereotyper	med	i	
beskrivningen	av	AT,	om	ja,	vad	eller	vilka?	
21. Personlig	beskrivning:	Finns	det	en	beskrivning	av	hur	AT	är,	om	ja,	hur?	
22. Användning	av	adjektiv:	Används	värdeord	i	beskrivningen	av	AT	(ex	stark,	
modig,	feg)?		
23. Styrkor:	Skildras	ATs	styrkor,	om	ja,	vilka?	
24. Svagheter:	Skildras	ATs	svagheter,	om	ja,	vilka?	
	
	
